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ABSTRAK 
Tujuan 
Tahun 2017 Kota Pariaman tetap melanjutkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan 
Sabiduak Sadayuang (JKSS) di era JKN. Angka kunjungan peserta JKSS pada tahun 2016 
hingga maret 2017 sebanyak 1.918 orang, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota 
Pariaman memanfaatkan program JKSS yang dibuat oleh Pemerintah, namun masih ada 
masyarakat yang tidak mengetahui alur pelayanan JKSS. Oleh karena itu, tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui pelaksanaan JKSS Kota Pariaman tahun 2017. 
 
Metode 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan 
yaitu purposive sampling. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Pengumpulan 
data melalui wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen danfocus group discussion 
(FGD). Data diolahmelaluireduksi data, penyajian data, danpenarikankesimpulan, 
setelahitudilakukantriangulasi. 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan bahwa telah adanya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
perjanjian kerjasama mengenai pelaksanaan JKSS, tenaga masih melakukan kerja rangkap, 
belum adanya standar pendidikan khusus dan pelatihan/keterampilan kepada pengelola JKSS, 
sarana masih melekat dengan program lain, sumber dana JKSS berasal dari APBD Kota 
Pariaman, sosialisasi masih kurang dan tidak ada badan penyelenggara khususnya. 
 
Kesimpulan 
Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) yang diselenggarakan Kota Pariaman 
diberikan kepada seluruh warga kota Pariaman yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 
Namun demikian pelaksanaan JKSS di Kota Pariaman belum optimal. Disarankan Dinas 
Kesehatan untuk lebih meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara JKSS, selain itu juga 
disarankan kedepannya untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai JKSS yang 
berkesinambungan kepada pihak yang terkait, seperti PPK dan peserta JKSS. 
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ABSTRACT 
Objective 
The year 2017 Pariaman city continouned Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadyuang (JKSS) 
program in era of JKN.The number of visits JKSS participants in 2016 to March 2011 as 
many as 1918 people, It is proven that people Pariaman utilize JKSS program made by the 
Government, but there are still people who do not know the JKSS service flow. Therefore, 
the purpose of this research is to know the implementation of JKSS Pariaman City in 2017. 
 
Method 
This study uses the qualitative research method and the informants’ determination was done 
by purposive sampling technique. The number of informants in this study is 12, Data 
collecting was done by in-depth interview, observation, document analysis and focus group 
discussion(FGD) by using system theory that is input, process and ouput. The data was 
processed by data reduction, data presentation, and conclusion’s drawing, which then 
followed by triangulation. 
 
Result 
The results of this research was there has been the Regional Regulations, Mayor Regulations 
and cooperation agreements about implementation of Jkss, workers are still doing double 
work , there is no specific educational standards and skill training for the jkss administrators, 
facilities still attached with other programs, the money comes from APBD of Pariaman city,  
socialization is still less and no agency especially . 
 
Conclusion 
Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang(JKSS ) held in the city pariaman given to all the 
people of pariaman who do not have health insurance.However the JKSS in the city pariaman 
optimal.Suggested health department to improve competence of the insurer JKSS, it also 
suggested the future to improve socialization regarding JKSS continued to the relevant, as 
PPK and participants JKSS. 
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